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BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE DE 
BENOÎT BROUILLETTE 
par 
Noël FALAISE 
École des Hautes Études Commerciales de Montréal 
Définir Benoît Brouillette, c'est un peu saisir l'insaisissable, tellement 
cet homme a su diversifier ses activités au long de sa carrière. Son bureau 
de l'École des Hautes Études Commerciales, auquel il est resté attaché 
jusqu'à l'âge de la retraite, a toujours eu l'aspect d'un quartier général, où 
pouvaient s'élaborer simultanément les cours du semestre, des manuels de 
géographie pour l'enseignement primaire, une communication scientifique 
pour le prochain congrès de l'Acfas x, un rapport pour l'Unesco, un dossier 
pour la commission de l'Union Géographique Internationale sur l'enseigne-
ment de la géographie, un article pour l'Actualité économique et, bien sûr, 
les affaires courantes de la Société de Géographie de Montréal. Non, je 
n'exagère pas ; pendant plus de vingt ans j 'a i travaillé quotidiennement à 
ses côtés, dans la même pièce mal éclairée de la place Viger et je m'étonne 
encore de ce perpétuel renouvellement d'enthousiasme, qui i l lumine sa vie 
de géographe. 
« Enthousiasme », voilà, je crois, le mot qui résume le mieux Brouillette 
et l'on peut à bon droit s'interroger sur les sources de cette joie de connaître. 
Au départ, un caractère naturellement heureux, une curiosité constamment 
en éveil ; le déroulement de ses pensées suit admirablement le rythme de 
ses mouvements, qui sont rapides, incisifs, et je ne puis mieux faire, pour 
les décrire tous deux, que de reproduire ce jol i portrait que Pierre Dagenais, 
alors nouvellement diplômé des H.E.C., brossait en 1935 de son jeune 
professeur de géographie : « A-t-i l vingt ou trente ans ? On ne saurait trop 
dire, si l'on en juge par . . . ses gestes spontanés, son allure vive et alerte. 
Il vient, il va et disparaît tout à coup pour revenir aussitôt. Tantôt dans une 
salle de cours devant ses élèves, tantôt dans les salons de peinture, tantôt 
près des lumières de la rampe, il ne chôme jamais et semble tirer parti de 
tout : /"/ vit. » Et nul doute qu'i l aurait vécu aussi intensément s'il avait opté 
pour une carrière autre que celle de géographe. 
Pourtant ce licencié en sciences commerciales, qui se classa premier 
de la promotion H.E.C. 1928, donc fort en chiffres, ne devint ni comptable 
ni brasseur d'affaires. C'est, semble-t-i l , à cause du climat intellectuel de 
1
 Association Canadienne-Française pour l'Avancement des Sciences. 
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l'École des Hautes Études durant l'entre-deux-guerres et surtout par suite 
d'un concours précis de circonstances que la géographie s'imposa à son 
esprit. Inutile de chercher ailleurs. Ni son village natal de la Mauricie — 
il est né en 1904 — , ni le collège de Trois-Rivières, où il f i t ses études 
secondaires, ni l'Université de Montréal, où l'enseignement de la géogra-
phie n'avait alors que des qualités purement littéraires 2 (surtout après le 
décès prématuré d'Emile Miller en 1922) , ne lui apportèrent de lueurs sur 
son orientation définit ive. Par contre, les H.E.C. avaient déjà une solide 
tradit ion géographique. Lorsque Edouard Montpetit , trop jeune pour diriger 
l'École nouvellement fondée, recruta en Belgique le premier directeur, Au-
guste-Joseph de Bray, celui-ci s'empressa d'inclure la géographie écono-
mique au programme des études et en confia l'enseignement à l'un de ses 
compatriotes, Henry Laureys, dès l'ouverture de l'École en 1910. De Bray, 
de toute évidence, aimait la géographie. Non content de défendre la nécessité 
de cette science dans un article du Bulletin de la Société de Géographie de 
Québec en 1911 3, il insista dans maintes conférences sur la situation mon-
diale de Montréal comme port de commerce et alla jusqu'à prédire la cana-
lisation du Saint-Laurent. Quant à Laureys, son œuvre géographique fut 
considérable et mériterait certainement l'attention d'un chercheur. Outre ses 
livres, il nous a laissé de nombreux articles sur la géographie économique 
canadienne, publiés à Bruxelles, Anvers et Montréal. J'ai sous les yeux son 
Essai de géographie économique du Canada, dont un résumé aide-mémoire 
de près de 300 pages fut publié, et son cours polycopié sur le marché des 
principales matières premières, plus volumineux encore ; tous deux sont 
d'une admirable clarté, bourrés de tableaux, de graphiques et de cartes 
suggestives. Lorsque Laureys succède à de Bray comme directeur, en 1916, 
il continue son enseignement, fort i f ie l'équipe professorale qu'il lustrèrent 
Edouard Montpetit, Lionel Groulx, Victor Doré, Jean Désy, Victor Barbeau 
( M . Olivier Maurault, p.s.s., futur recteur de l'Université de Montréal fut 
même aumônier pendant quelque temps) et ouvre grandes les portes de 
l'École aux conférenciers et professeurs invités, susceptibles d'élargir 
l'horizon des étudiants. 
2
 Ceux qui veulent apprécier ces qualités pourront lire : TESSIER-LAVIGNE, Yves, 
professeur de géographie à l'Université de Montréal, 1926, «Géographie et Histoire», 
Semaine d'Histoire du Canada, première session : compte rendu et mémoire, Montréal, 
Société Historique de Montréal, p. 212-241. 
Voici un court extrait caractéristique : « À partir du Cap Tourmente, les collines 
laurentiennes reculent vers le nord de manière à fournir à la plaine du fleuve Saint-Laurent 
l'avantage d'étaler son affleurement calcaire ; leurs ondulations molles roulent vers le 
lac Huron, s'arrêtent figées devant la majesté du lac Supérieur, font la révérence à la mer 
d'Hudson et, après une promenade épique toujours dans la direction du nord-ouest, tombent 
épuisées dans les bras de la mer Glaciale, du côté de l'archipel arctique. » (p. 233). 
3
 DE BRAY, A.J. (1911) L'enseignement de la géographie commerciale et industrielle 
à l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal. Bulletin de la Société de Géographie 
de Québec, vol. 5 n° 1, p. 12-19. Lire également du même auteur : L'essor industriel et 
commercial du peuple canadien, Montréal, Beauchemin, 1913, 221 p. 
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C'est dans ce milieu que Benoît Brouillette se trouve plongé lorsqu'il 
s'inscrit aux H.E.C. en 1925. Mais sa vocation géographique ne se dessine 
qu'en mars 1927 alors que, dans le cadre du nouvel Institut scientifique 
franco-canadien, le célèbre Jean Brunhes, professeur au Collège de France, 
vient donner une série de leçons sur la géographie humaine. L'éloquence, 
la simplicité et la force de persuasion du grand conférencier soulèvent l'en-
thousiasme de l'étudiant qui, par la suite, tout au long de sa carrière, évo-
quera chaque année devant ses propres élèves le souvenir de son maître. 
Au moment de la réédition de La géographie humaine, Brouillette lui rend 
un dernier hommage: « Nous avons, me semble-t-i l , le droit de considérer 
Jean Brunhes comme un ancien professeur de notre Université, puisqu'il a 
donné une série de conférences publiques à l'École des Hautes Études Com-
merciales durant l'année 1926-1927. Sa mort, survenue brusquement au 
mois d'août 1930, nous a tous plongés dans le deui l , car, à travers son 
talent d'écrivain et de professeur, il savait faire passer la f lamme de l'ami-
tié. » 4 L'influence de Jean Brunhes est immédiate et son jeune disciple 
choisit sans tarder un sujet de thèse de licence fortement teinté de géo-
graphie : Le développement industriel de la vallée du Saint-Maurice, qui 
sera publié quelques années plus tard. Laureys, toujours à l 'affût, obtient 
une modeste bourse d'étude pour le nouveau licencié qui part, à l'automne 
1928, pour Paris et s'inscrit à l'Institut de Géographie de la rue Saint-Jac-
ques. Là-bas, Brouillette ne perd pas de temps : tout en suivant les cours 
d'Emmanuel de Martonne, d'Albert Demangeon, de Léon Lutaud et d'autres, 
il fréquente assidûment le Collège de France, où il retrouve Jean Brunhes, 
visite plusieurs instituts de géographie en province, présente sa thèse de 
doctorat qu'i l a préparée sous la direction de Demangeon et qui traite de 
la chasse des animaux à fourrure au Canada (ouvrage qui sera publié en 
1934 avec une préface de Pierre Deffontaines) enfin épouse Louise Ernout, 
dont le père est l'éminent latiniste, professeur à la Sorbonne et membre de 
l'Institut. Madame Brouillette jouera d'ailleurs un rôle important dans l'en-
seignement secondaire à Montréal puisqu'elle fonde le collège Marie de 
France en septembre 1939, dont elle assume la direction jusqu'en juin 
1950. L'institution compte alors plus de 600 élèves. Deux ans plus tard et 
jusqu'en 1970, elle est responsable du département de français au Trafalgar 
School for Girls. 
De retour aux Hautes Études Commerciales pour l'année académique 
1931-1932, le nouveau docteur y commence une longue carrière de pro-
fesseur, qui ne se termine qu'en 1969, alors que l'École lui décerne le t itre 
de professeur émérite. Son enseignement porte naturellement sur la géo-
graphie économique du Canada, des principales Puissances mondiales et 
des matières premières mais, très tôt, son activité déborde le cadre des 
H.E.C. et l'on reste confondu devant la liste chronologique de ses initiatives 
scientifiques. 
4
 L'Action Universitaire, vol. 1, n° 2, 1935, p. 24. 
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1932-1939 : Retourne chaque été en France pour connaître de nouveaux 
collègues et étudier l'organisation et l'équipement pédagogiques des 
divers instituts de géographie. 
1936-1962 : Est membre du Comité national canadien de l 'U.G.I. et, après 
1941 , représentant de cet organisme au Conseil canadien de recherche 
en sciences sociales. En 1945, il présente au Conseil un projet de nou-
vel atlas du Canada, l'atlas précédent datant de 1914. 
1 9 3 6 - 1 9 4 4 : Durant l'hiver, donne des cours publics sur la géographie du 
Canada et de la Province de Québec sous les auspices de la Société 
Saint-Jean-Baptiste, à Montréal. Ces cours du Monument National 
maintenaient une longue tradit ion puisqu'ils avaient été inaugurés dès 
1913 par Emile Mil ler, alors chef du secrétariat de la Société. 
1937-1948 : Durant l'été, avec une équipe d'agronomes et d'économistes 
(Firmin Létourneau, François-Albert Angers, etc.) travaille pour le 
compte du Ministère provincial du commerce et de l' industrie en pro-
cédant à I 'inventaire des ressources naturelles de certains comtés 
ruraux: Gaspé et Bonaventure (1937) , L'Islet et Rivière-du-Loup (1938) , 
Montmagny (1939) , Beauce (1941) , Papineau (1942) , Nicolet (1943) , 
Shefford (1948) . Les résultats de ces enquêtes furent publiés sous 
forme de volumineux rapports miméographiés. 
1938 : Présente une communication au congrès de l'Union Géogra-
phique Internationale, à Amsterdam. 
1939 : Fonde la Société de Géographie de Montréal, dont il assumera 
la charge de secrétaire-trésorier pendant près de vingt-cinq ans. 
1940 : Obtient le prix David du Gouvernement de la Province de 
Québec, pour son ouvrage : La pénétration du continent américain par 
les Canadiens français. 
1941-1942 : Donne des leçons de géographie et de pédagogie à l'École 
des Sciences sociales de l'Université Laval (où il retourne en 1944) , 
à l'École Normale Secondaire de l'Université de Montréal, à l'École 
libre des Hautes Études, à New York. Fonde avec l'abbé Arthur Maheux 
le Bulletin des Sociétés de Géographie de Québec et de Montréal, qui 
est publié de janvier 1942 à juin 1944. 
1942-1943 : Enseigne à l'École de Commerce de Québec. 
1943 : Préside une séance du congrès de la Canadian Political 
Science Association, à Hamilton. 
1945 : Est nommé professeur de géographie à l'Université de Mont-
réal. 
1946 : Étudie les transports sur la Côte-Nord du Saint-Laurent, de 
Tadoussac à Blanc-Sablon, pour le compte du Ministère fédéral des 
Transports. 
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1947 : Fonde, avec Pierre Dagenais, la Revue Canadienne de Géo-
graphie, qui devient la Revue de Géographie de Montréal, en 1964. 
Durant l'été, prononce des conférences et donne des cours 
aux universités de Bruxelles, Liège, Louvain et à la Société royale belge 
de géographie ainsi qu'en France, à l'Institut de géographie de la Sor-
bonne, aux sociétés de géographie de Compiègne, Lil le, Lyon, Grenoble, 
Marseil le, Montpell ier, Toulouse et Bordeaux. 
Inaugure à l'automne la chaire de géographie économique de 
l'École Polytechnique, qu'il occupera pendant une vingtaine d'années. 
1949 : Dirige la délégation canadienne au congrès de l'U.G.L, à Lis-
bonne, où il présente une communication. Prononce des leçons et con-
férences à l'Institut de géographie et à la Société de géographie de 
Paris, à l'Institut cartographique de l'Université de Bruxelles, au Cercle 
des géographes liégeois, à la Société de géographie d'Anvers. Aux 
Pays-Bas, sous les auspices de la société Hollande-Canada, à La Haye, 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. De retour au Canada, loin de se 
reposer, il enseigne à l'école d'été de géographie de l'Université 
McGi l l , à Stanstead. 
1950-1951 : Est élu au conseil de direction de la Canadian Geographical 
Society et membre du Comité de rédaction du Canadian Geographical 
Journal, publication mensuelle de ladite société. Obtient un congé 
universitaire d'une année pour occuper le poste de coordonnâtes des 
stages internationaux de l'Unesco ; responsable à ce titre de ceux de 
Bruxelles (1950) et de Sèvres (1951). Cette charge à la fois lourde 
et prestigieuse lui est confiée par suite du succès qu'avait connu le 
stage de l'Unesco sur les méthodes d'enseignement de la géographie 
tenu en juillet-août 1950 à Sainte-Anne-de-Bellevue, dont il avait été 
le directeur administratif 5. 
1952 : Assiste au congrès de l'U.G.L à Washington et y est élu mem-
bre titulaire de la Commission de l'enseignement de la géographie. 
1953 : Effectue une tournée de conférences dans les bases canadien-
nes de l 'Otan, en France, Allemagne de l'Ouest et Grande-Bretagne, 
sous les auspices du Ministère de la défense nationale. Présente une 
chronique hebdomadaire d'actualités géographiques sur les ondes du 
service international de Radio-Canada. 
1 9 5 4 : Est élu membre de la Société Royale du Canada et président 
de l'Association canadienne des Géographes. L'Université de Poitiers 
lui décerne un doctorat honoris causa. Ces honneurs n'altèrent en rien 
sa modestie et il accepte de donner des cours du soir aux cadets de 
5 Lire AUMONT, Gérard (1951) L'Unesco et l'enseignement de la géographie. Revue 
Canadienne de Géographie, vol. 5, p. 3-24. 
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l 'escadrille de l'Université de .Montréal. Durant les six prochaines 
années, il poursuivra ces cours. 
1956 : Dirige la délégation canadienne au congrès de l 'U.G.I. à Rio 
de Janeiro, où il présente une communication ; il y est élu président 
de la Commission de l'enseignement, dont il était déjà membre t i tu-
laire. Il séjourne deux mois en Amérique latine, notamment au Pérou, 
au Chili et au Brésil. 
1960 : Dirige la délégation canadienne au congrès de l 'U.G.I. à 
Stockholm, où il est réélu président de la Commission de l'enseigne-
ment. Visite les pays Scandinaves. 
1962 : Effectue un tour du monde sous les auspices de l'Unesco en 
vue de la préparation, par la Commission de l'enseignement de l 'U.G.I., 
d'un manuel qui pourrait servir aux professeurs de géographie des 
niveaux élémentaire et secondaire, notamment dans les pays en voie 
de développement. Ce volume sera, par la suite, traduit en une dizaine 
de langues. Visite douze pays d'Asie, préside une réunion de géogra-
phes asiatiques à Bangkok et assiste à la conférence régionale de 
l 'U.G.I. à Kuala Lumpur. Le récit de ce voyage est publié sous forme 
d'un livre abondamment il lustré, Images d'Asie, en 1965. 
1 9 6 4 : Participe au congrès de l 'U.G.I. à Londres et y préside le 
colloque sur l'enseignement de la géographie. 
1965 : Organise une réunion de géographes africains tenue à Addis-
Abéba, sous les auspices de l'Unesco. 
1966 : Participe à la conférence régionale de l 'U.G.I. à Mexico et y 
préside plusieurs réunions de la Commission de l'enseignement. Pro-
fesseur invité au Collège de France. 
1967 : Organise une réunion de géographes d'Amérique latine à 
Santiago, Chi l i , sous les auspices de l'Unesco. Est décoré de la mé-
daille du Centenaire de la Confédération. 
1968 : Participe au congrès de l 'U.G.I. à la Nouvelle-Delhi et au 
colloque sur l'enseignement, à Madras. Est élu secrétaire de la Com-
mission de la géographie dans l 'éducation. S'arrête au Caire pour pré-
parer la réunion des géographes arabes, sous les auspices de l 'U.G.I. 
1969 : Assiste à une réunion tenue à Caracas, suite de celle de San-
t iago, et visite les mines de fer du Cerro Bolivar. Invité d'honneur au 
colloque de la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos, à Buenos 
Aires et San Carlos de Bariloche. Est récipiendaire de la Médail le 
pour services éminents de l'Ordre du Canada. 
1970 : Assiste à la réunion tenue à Rome de la Commission de la 
géographie dans l'éducation, et à celle de Mexico afin de compléter 
le projet de l'Amérique latine. Consultant à l'Atlas du Canada. 
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1971 : Succède au professeur F. Gribaudi, décédé, comme président 
de ladite Commission, dont il était le secrétaire, et assiste à la con-
férence régionale de Budapest. 
1972 : Participe au congrès de l'U.G.I. à Montréal et à l'organisation 
d'un colloque des géographes du Sud-Est asiatique, qui se tient à 
Singapour. Consultant au Centre de développement des transports, 
Ministère des transports, Ottawa. 
Benoît Brouil lette, géographe du Québec, géographe du Canada, géo-
graphe du Monde. Voilà qui résume la carrière d'un maître, qui n'a cessé 
d'étendre son rayonnement à l'échelle de la planète et dont l'œuvre va bien 
au-delà de ses seuls écrits et de son enseignement universitaire. Le travail 
qu'i l a accompli à titre de président de la Commission de l'enseignement 
de l 'U.G.I. et avec l'aide de l'Unesco est sans doute plus lourd de consé-
quences humaines que ses volumes et articles, pourtant fort nombreux. 
Grâce aux colloques de spécialistes qu'i l a su organiser en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine, des mil l ions de jeunes profitent aujourd'hui, à travers 
le monde, d'un enseignement de la géographie mieux adapté à leur milieu 
et à leur psychologie. Je dis bien « qu'i l a su organiser » car la préparation 
et le déroulement de telles rencontres ont souvent exigé autant de diplo-
matie que de persévérance. 
Une autre œuvre, locale celle-là, qui a vu le jour grâce aux qualités 
d'organisateur de Benoît Brouil lette, est la Société de géographie de 
Montréal, dont la première réunion eut lieu le 21 novembre 1939 dans la 
salle de géographie des H.E.C. Edouard Montpetit, Marie-Victorin, f . é . c , 
Jacques Rousseau, Mgr Emile Chartier, Philippe Panneton, Louis Francœur, 
Jean Bruchési et une trentaine d'autres personnalités figurent dans la liste 
des membres fondateurs. Mais comme Brouillette est à l'aise partout, le 
recrutement va bon train au cours des années subséquentes ; à certaines 
conférences, l'affluence est de beaucoup supérieure à la capacité de la salle 
que prête gracieusement l'Université et nous n'oublierons jamais cette 
excursion géographique dans les Adirondacks, qui nécessita la location de 
six autocars. Lorsque paraît en 1947 le premier numéro de la Revue Cana-
dienne de géographie, le secrétaire de la Société en expédie des exemplai-
res à la plupart des périodiques géographiques européens et américains afin 
de multiplier les échanges, qui avaient été interrompus par la disparition du 
Bulletin des Sociétés de Géographie de Québec et de Montréal, en 1 9 4 4 6 . 
La Société organise une ou deux conférences par mois, de septembre a mai 
et devient la tribune des géographes, des explorateurs, des ethnologues, 
des missionnaires. Pendant ce temps, la Société de Géographie de Québec 
6
 II faut Jire dans les archives de la Société les lettres éplorées de l'abbé Arthur 
Maheux, co-fondateur du Bulletin à son collègue Brouillette. Malgré l'inutilité de ses 
efforts pour réveiller l'intérêt géographique à Québec, ses missives de style télégraphique 
se terminent souvent par un sourire : « Ce qui me console, c'est que votre écriture est 
aussi illisible que la mienne. Tenez bon dans cette voie. » 
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est en pleine léthargie depuis la disparition déjà lointaine d'Eugène Rouil lard. 
Hélas ! le même sort devait frapper la Société de Géographie de Montréal 
lorsque la tâche qu'y assume Brouil lette, tâche qui dépasse de beaucoup 
celle de secrétaire-trésorier, tombe en des mains inexpérimentées. On pour-
rait croire que, tel un mouvement de balancier, les deux Sociétés se donnent 
le mot pour allumer alternativement leur flambeau car, depuis que celui de 
Montréal est en veilleuse, celui de Québec brille à nouveau de tous ses 
feux 7. 
L'œuvre écrite 
Benoît Brouillette a beaucoup écrit. Comme il s'intéresse à tout, lit 
énormément, jouit d'une mémoire prodigieuse et sait admirablement manier 
les mots — autant dans son verbe que dans ses textes — , il écri t v i te, 
sans ratures. Les phrases courtes s'enchaînent logiquement et le style est 
clair, direct, dépourvu de mots hermétiques ou de sigles inintell igibles. Dès 
qu'i l a couvert une page de sa large écriture, il la laisse choir à ses pieds et 
poursuit sans se relire ; à la f in de la journée, il ramasse les feuilles épar-
pillées, jette un coup d'œil sur son travail et le tout est prêt pour une 
dactylographie définit ive. Que des collègues ou des étudiants l'aient inter-
rompu dix fois ne change rien ; d'ailleurs la porte de son bureau est toujours 
grande ouverte et chacun peut y pénétrer à loisir. Le visiteur n'est pas un 
importun mais, dès qu'i l s'est retiré, le maître poursuit aussitôt la phrase 
inachevée de son article comme si sa pensée ne s'en était pas éloignée. 
Cette facil i té de concentration et d'expression, dont j 'a i été maintes fois 
témoin, a toujours excité mon admiration et mon envie. Elle témoigne d'une 
rare ordonnance de l'esprit. 
La diversité de ses activités se reflète fidèlement dans ses textes. 
Certes, de par son enseignement aux H.E.C., ses recherches se sont surtout 
orientées vers la géographie économique, avec un accent de plus en plus 
marqué sur les courants commerciaux, mais elles ont aussi parcouru bien 
d'autres voies. La pédagogie de l'enseignement de la géographie a été et 
demeure une de ses principales préoccupations. Ses travaux sur ce sujet 
sont trop connus pour qu'i l soit nécessaire de les souligner, qu'i l s'agisse 
de manuels de classe écrits en collaboration, ou d'articles rédigés à titre 
de membre de la Commission de la géographie dans l'éducation (U.G.I.). 
Mentionnons simplement que dès 1933, il signait des textes sur cette ques-
tion dans L'École Canadienne. La géographie physique, par contre, ne l'a 
intéressé que comme élément d'études régionales. Mais dans toutes ses 
monographies, le milieu naturel est décrit avec force détails. Signalons 
notamment «La région des Appalaches » (1941), « Montmagny » (1943) , 
« Varennes » (1944). «La Côte Nord du Saint-Laurent» (1947) , «Terre-
Neuve» (1949), un chapitre intitulé «The Province of Québec, Physical 
7 Voir MORISSONNEAU, Christian (1971) La Société de géographie de Québec 
( 1877-1970). Québec, Les Presses de l'université Laval, 264 pages. 
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Background » dans Canadian Régions (1952) et, bien entendu, les nom-
breuses observations physiques qui dorment dans ces volumes oubliés et 
presque inaccessibles que sont les inventaires des ressources naturelles des 
comtés ruraux de la province de Québec. Deux articles font exception en 
ne s'insérant pas dans une étude régionale (je passe sous silence quelques 
textes de vulgarisation publiés dans des revues d'enseignement) : « Les 
translations continentales » (1933) et « Structure et relief du Canada » 
(1942) . 
L'histoire a toujours excité la curiosité de Benoît Brouillette et ses 
recherches dans ce domaine sont nombreuses et originales, à commencer 
par sa thèse de doctorat, qui est autant historique que géographique. Au 
cours des années 30 et 40 , il suit de près les chasseurs, les coureurs des 
bois et les explorateurs d'autrefois, cherchant à reconstituer sur la carte 
leurs divers périples; dans les années 60, il tire des textes anciens les ensei-
gnements géographiques qu'ils renferment et tente de retrouver leurs des-
criptions dans les paysages actuels. Un article curieux datant de 1965 et 
intitulé « Géographie et littérature » applique la même technique au roman 
de Ringuet, Trente Arpents. S'il n'était déjà géographe, Brouillette pourrait 
mériter le titre d'historien comme en témoignent les travaux suivants, qui 
totalisent quelque 400 pages de texte : 
« La colonisation au Canada », 31 p. (1931) 
«La chasse dans le passé», 13 p. (1933) 
« Le récit de Pierre-Antoine Tabeau dans le Haut Missouri (1803-
1805) », 7 p. (1937) 
La pénétration du continent américain par les Canadiens français, 
242 p. (1939) 
« Le rôle canadien-français dans la traite des fourrures, les explorations 
et les mission (1763-1846) », 41 p. (1941) 
« Histoire comparée des colonies anglaises d'Amérique », 12 p. (1945) 
«Rien que la Terre», 9 p. (1964) 
«Paysages d 'autrefois», 11 p. (1966) 
« Quelques observations climatiques en Nouvelle-France au dix-huitiè-
me siècle », 6 p. (1970) 
« Géographie rétrospective : du Danube d'Hérodote au Missouri de 
Tabeau », (sous presse) 
Soulignons enfin que M. Brouillette laisse une œuvre cartographique 
considérable. Sans être dessinateur professionnel, il a su traduire par des 
cartes suggestives un grand nombre de phénomènes humains et économi-
ques tels la répartition de la population, des industries, des courants com-
merciaux. On peut admirer leur élégance, leur clarté, leur souci de traduire 
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l'essentiel sans surcharge dans l'Atlas Larousse canadien qu'i l a préparé 
avec Maurice Saint-Yves et dans les trois cartes murales du Québec, dres-
sées avec Pierre Dagenais. Les feuilles d'un atlas de la province de Québec, 
dessinées entre 1945 et 1950, ont été reproduites en quelques exemplaires 
et sont en dépôt aux archives des H.E.C. Nous en donnerons le détail plus 
loin. Presque tous ses articles sont généreusement illustrés de cartes : à 
titre d'exemple, les 89 pages qu'i l a rédigées dans Canadian Régions en 
comptent 43. Rappelons également qu'i l publia en 1945 un projet d'atlas 
du Canada et , en 1949, un inventaire de la documentation cartographique 
canadienne (avec Marthe Emmanuel). 
Premier géographe québécois de formation scientif ique, Benoît Brouil-
lette a aussi été le premier à connaître une réputation internationale et à 
étendre son influence dans toutes les parties du monde, tant par son action 
que par ses écrits. Si la géographie canadienne se porte bien, c'est grâce à 
quelques maîtres comme lui . Qu'i l trouve dans ces pages la profonde grati-
tude de ses collègues et de ses disciples. 
BIBLIOGRAPHIE DE MONSIEUR BENOÎT BROUILLETTE 
Monsieur Brouillette n'a jamais cru devoir établir sa propre bibliogra-
phie. Ce trait, qui honore sa modestie, n'a pas été sans me causer quelque 
souci car j 'avais souhaité dès le départ dresser une compilation aussi com-
plète que possible de ses écrits 8. Je ne sais si j 'a i réussi ; dans ce genre 
de recherche, c'est précisément lorsque l'on croit avoir tout trouvé que 
surgit un titre insoupçonné. Un problème particulièrement ardu fut celui de 
l ' identif ication des textes non signés. Ains i , tous les comptes rendus de 
livres publiés dans L'Actualité Économique avant octobre 1936 sont ano-
nymes. Une vingtaine sont manifestement de monsieur Brouil lette, et je les 
signalerai comme tels, mais un plus grand nombre encore peuvent raison-
nablement lui être attribués. Quelques textes, également anonymes mais 
dont la paternité m'a été confirmée par leur auteur, ont été publiés dans 
Social Science Abstracts (New York) en 1929, 1930 et 1931 . Je n'ai pu en 
retracer la référence exacte. 
Il va sans dire que cette bibliographie répond strictement à sa déf ini-
tion et exclut conférences, émissions radiophoniques et télévisées ou toute 
autre forme de communication publique non écrite. 
N .F . 
8
 Signalons deux compilations antérieures : LACROIX, Jacqueline (1943) Bio-
bibliographie de Benoît Brouillette. Montréal, 64 p. (thèse manuscrite présentée pour 
l'obtention du diplôme de bibliothéconomie); LAPIERRE, Richard (1955) Benoît Brouillette, 
Revue Canadienne de Géographie, 9 (1): 3-7. 
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1 — V O L U M E S ET BROCHURES 
(sauf les tirés à part d'articles isolés) 
1932. Le développement industriel de la vallée du Saint-Maurice, Trois-Rivières, 
Imprimerie du Bien Public, 96 p., 1 carte, (thèse de licence HEC 1928). 
1934. L% chasse des animaux à fourrure au Canada, Paris, Gallimard, N.R.F. coll. 
Géographie humaine, nouveau tirage 1952, VIII et 205 p., 14 cartes, 2 graph., 
18 hélio. h.-t. (thèse de doctorat, Univ. Paris 1931., préface de Pierre Deffontaines). 
1935. Le Canada par l'image, Montréal, Albert Lévesque, 122 p., Beauchemin, 1946, 
133 p., 96 phot. h.-t., 1 carte. 
1939. La pénétration du continent américain par les Canadiens français, Montréal, 
Granger, 242 p., 1 carte, 4 pi. h.-t. (collection de l'Acfas, no. 1) prix de la 
Province de Québec, 1940, préface de l'abbé Lionel Groulx. 
1943. Géographie économique, 1ère leçon: Les régions géographiques de la Province 
de Québec, Montréal, Fédération des Chambres de Commerce, 71 p., 1 carte 
h.-t., (hors commerce). 
1944. Varennes, monographie géographique, Montréal, L'Actualité économique (tiré 
à part de trois articles publiés en mars, avril et mai), 58 p., 2 cartes, 3 pi. h.-t., 
13 tabl. 
1944. Géographie canadienne, Guide du lecteur, Ottawa, Services éducatifs de la 
Légion Canadienne, 26 p. 
1944. Comment faire une monographie géographique, Québec, Cahiers de la Faculté des 
Sciences Sociales, vol. III, no. 3, 31 p. 
1945. Atlas of Canada Project, Ottawa, The Canadian Social Science Research Council, 
77 p. 
1952. La position stratégique du Canada, Ottawa, «Actualités», vol. Il, no. 2, 31 
janvier, 21 p., 2 cartes, (traduit en anglais sous le titre Canada's Stratégie 
Position). 
1957. Les principales industries manufacturières du Canada, Montréal, Institut d'Économie 
Appliquée, H.E.C., Étude no. 10, 109 p., 17 cartes, 19 tabl. Une nouvelle édition, 
considérablement augmentée, fut publiée sous le titre Les industries manufac-
turières du Canada, 1965, 181 p., 18 cartes, 25 tabl. 
1964. Courants commerciaux de quelques produits canadiens, Montréal, Institut d'Éco-
nomie Appliquée, École H.E.C., Étude no. 14, 215 p., 12 cartes, 12 graph., 78 tabl. 
1965. Images d'Asie, Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 145 p., 1 carte 
h.-t., 36 phot. couleurs h.-t., 5 tabl., bibl. 
2 — COLLABORATION À DES OUVRAGES 
1937. « Les terrasses moyennes de la Mauricie », dans Images de la Mauricie, Trois-
Rivières, le Bien-Public, p. 73-77. 
1941. Les Canadiens français et leurs voisins du Sud (Coll. dir. Gustave Lanctôt), 
Montréal, Valiquette, Toronto, Ryerson, ix-322 p. chap. IV : « Le rôle canadien-
français dans la traite des fourrures, les explorations et les missions 1763-1846», 
p. 143-184. 
1942. Notre milieu, aperçu général sur la province de Québec (Coll. dir. Esdras Min-
ville), Montréal, Fides et HEC, 443 p. chap. I : « Les régions géographiques de la 
province de Québec», p. 41-51, 2 cartes; chap. Illl : «La région des Appala-
ches », p. 79-106; chap. IX : «Combustibles et force motrice», p. 233-270, 2 
cartes, 5 graph., 8 tabl. 
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1943. Montréal économique (Coll. dir. Esdras Minville), Montréal, Fides et HEC, 430 p. 
chap. IV : « Le port et les transports», p. 115-182, 3 cartes, 3 graph., 30 tabl. 
1944. La forêt (Coll. dir. Esdras Minville), Montréal, Fides et HEC, 414 p., chap. VI : 
« L'industrie des pâtes et du papier», p. 171-231, 7 graph., 15 tabl. 
1945. «Histoire comparée des colonies anglaises d'Amérique», dans Centenaire de 
l'Histoire du Canada de F.-X. Garneau, Montréal, Société. Historique de Montréal, 
p. 393-405. 
1947. « Champlain » dans Les explorateurs célèbres (Coll. dir. André Leroi-Gourhan), 
Genève, Éditions contemporaines (Éd. d'art Lucien Mazenod), p. 140-142, 1 gr. h.-t. 
1948. Encyclopédie Grolier, t. 2, Montréal, Grolier, «Les industries manufacturières», 
p. 560-575 ; « Commerce », p. 575-588. 
1949. «Le Canada, documentation cartographique», (avec Marthe Emmanuel), dans 
Mémoires et Documents, Paris, Institut de Géographie, t. 1., p. 117-148. 
1950. «Supplément à l'usage du Canada», 32 p. dans Nouveau Larousse Universel, 
Paris, Larousse. 
1952. Canadian Régions, A Geography of Canada, (avec D.F. Putnam, D.P. Kerr, J.L. 
Robinson), Toronto, J.M. Dent & Sons (Canada) Ltd., 601 p., chap. V I : «The 
Province of Québec Physical Background », p. 123-144, 11 cartes, 2 phot., 6 
graph. ; chap. VII : « Human Geography of Québec, The Spread of Seulement », 
p. 145-156, 3 cartes, 4 phot., 2 tab l . ; chap. V I I I : «Economie Geography of 
Québec», p. 157-178, 11 cartes, 4 phot., 3 tabl., chap. IX: «The Régions and 
Cities of Québec», p. 179-212, 17 cartes, 8 phot., 2 tabl. 
1953. Géographie, quatrième année, (avec Pierre Dagenais et Jean-Charles Faucher), 
Montréal, Beauchemin, 72 p. i l l . 
1957. Géographie générale, 8ème année, (avec une équipe de professeurs dirigée par 
Pierre Dagenais), Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 142 p. i l l . 
1957. Le monde moins l'Amérique, 9ème année, (avec une équipe de professeurs dirigée 
par Pierre Dagenais), Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 203 p., i l l . 
1957. L'Amérique, Wèrne et 11ème années, (avec une équipe de professeurs dirigée 
par Pierre Dagenais), Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 317 p., i l l . 
1959. «Les régions géographiques et économiques de la Province de Québec», dans 
Mélanges géographiques canadiens offerts à Raoul Blanchard, Québec, Presses 
Universitaires Laval, p. 65-83, 3 cartes, 4 tabl. 
1960. Géographie, 4ème et 5ème années (avec Pierre Dagenais et Jean-Charles Faucher), 
Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 161 p., nombr. i l l . 
1960. Géographie, 6ème et 7ème années (avec Pierre Dagenais et Jean-Charles Faucher), 
Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 166 p., nombr. i l l . 
1960. Report of the Commission on the Teaching of Geography (éd. by B. Brouillette 
for the XIXth International Congress of the International Geographical Union), 
Office of the chairman of the Commission, Université de Montréal, Faculty of 
Commerce, 31 p. 
1964. Report of the Commission on the Teaching of Geography (éd. by B. Brouillette 
for the XXth Congress of the International Geographical Union), Office of the 
chairman of the Commission, Université de Montréal, Faculty of Commerce, 22 p. 
1965. id. Final Report, 55 p. 
1965. «Geography in the school curriculum », in Essays in Geography éd. par M.R. 
Chaudhuri, Calcutta, The Geographical Soc. of India, p. 207-213. 
1966. L'enseignement de la géographie, (en collaboration avec Tom W. Brown, Norman 
J. Graves, André Hanaire, Philippe Pinchemel, J.-A. Sporck, Orner Tulippe). Paris, 
Unesco/IPAM, 221 p., 50 fig., 5 phot., 1 carte h.-t. (Ouvrage traduit en anglais, 
espagnol, italien, Slovène, arabe, japonais, hindi, siamois, polonais). 
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1966. Union Geografia Internacional, Conferencia Régional Latinoamerica. (éd. B. 
Brouillette), Reunion especial de la Comision de Ensenanza de la Geografia, Tomo 
5, Mexico, Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, 79 p. 
1967. « Le rôle du Québec dans le trafic marit'me du Canada », dans Ressources hydrau-
liques du Canada (colloques présentés à la Société Royale du Canada en 1966), 
Toronto, Univ. of Toronto Press, p. 63-70, 3 tabl. 
1967. «Canada, aperçu économique», dans Canada, Alaska, St-Pierre et Miqueion, les 
Bermudes, Paris, Hachette, coll. les Guides Bleus, p. 40-59. 
1968. Report of the Commission on the Teaching of Geography (éd. by B. Brouillette 
for the XXIst Congress of the International Geographlcal Union), Office of the 
chairman of the Comnrvssion, Université de Montréal, Faculty of Commerce, 16 p. 
1971. Atlas Larousse Canadien (avec Maurice Saint-Yves), Québec et Montréal, Éd. fran-
çaises, v : i i et 128 p., index de 33 p. Imprimé par George Philip and Son, London. 
3 — CARTES D'ENSEIGNEMENT 
1952. Province de Québec (Physique), carte pédagogique no. 1, (avec Pierre Dagenaïs), 
Montréal, Beauchemin, 4 8 " x 35" . 
1955. Province de Québec (économique), carte pédagogique no. 2, (avec Pierre Dage-
nais), Montréal, Beauchemin, 4 8 " x 37" . 
1956. Province de Québec (Politique, administrative, ecclésiastique), carte pédagogique 
no. 3, (avec Pierre Dagenais), Montréal, Beauchemin, 48 x 37". 
4 — ARTICLES DE PÉRIODIQUES 
a) L'Action Universitaire (Montréal) 
1936. «La géographie de notre province», vol. 2, no. 9, p. 172-173, 1 phot. 
1938. «L'influence des Canadiens français dans la pénétration du continent américain», 
vol. 4, no. 2, p. 28-29, 34. 
1940. «La Société de Géographie de Montréal», vol. 6, no. 7, p. 13-15. 
1940. «Nos camarades mobilisés», vol. 6, no. 8, p. 10-11. 
1945. «Les anciens de la Cité Universitaire de Paris», vol. 11, no. 9, p. 32. 
1950. «L'alliance internationale des anciens de la Cité Universitaire de Paris», vol. 16, 
no. 3, p. 68-71. 
1952. « Le discours de Mgr A.-G. Roncalli à la sixième conférence générale de l'Unesco », 
vol. 18, no. 3, p. 67-70. 
b) L'Actualité Économique (Montréal) 
1932. «Le Canada producteur d'or», vol. 8, oct., p. 268-274. 
1933. «Le Canada producteur d'amiante», vol. 9, juin-juil., p. 143-147. 
1934. « Le commerce des fourrures au Canada », vol. 9, mars, p. 614-624, 10 graph. 
1935. «Le port de Montréal», vol. 11, mai, p. 113-145, 1 carte. 
1936. «La géographie de la Province de Québec», vol. 12, avril, p. 25-51. 
1937. «La région minière de Sudbury », vol. 12, janv., p. 227-252, 1 carte; Le Droit, 
quotidien d'Ottawa, 7 déc. 1938. 
1937. «Le nickel et le cuivre de Sudbury», vol. 13, avril, p. 7-17, 2 graph. 
1938. «La récolte canadienne de blé en 1937», vol. 13, fév. p. 328-348, 2 tabl. 
1938. « Le développement industriel du port de Montréal », vol. 14, juin-juil., p. 201-221, 
7 tabl. 
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1941. « Les régions géographiques de la Province de Québec », vol. 16, mars, p. 451-561 
(article reproduit dans Notre Milieu, chap. I). 
1941. «La région des Appalaches», vol. 17, avril, p. 1-28 (article reproduit dans Notre 
Milieu, chap. III). 
1941. «Combustibles et force motrice», vol. 17, sept., p. 401-438 (article reproduit 
dans Notre Milieu, chap. IX). 
1942. « Un exemple d'organisation coopérative : la Fraser Valley Milk Producers Asso-
ciation », vol. 17, mars, p. 443-460. 
1943. «Le port de Montréal et les transports», vol. 18, janv., p. 183-260 (article 
reproduit dans Montréal économique, chap. IV, sous le titre « Le port et les 
transports »). 
1943. «L'industrie de la pâte et du papier», vol. 19, oct. p. 452-511 (article reproduit 
dans La forêt, chap. VI). 
1944. «Géographie, histoire et économie agricole de Varennes», vol. 19, mars p. 460-
490, 11 tabl. 
1944. «L'industrie et le commerce à Varennes», vol. 20, avril, p. 51-66, 1 tabl. 
1944. «Le village de Varennes», vol. 20, mai, p. 165-174, 2 cartes, 1 tabl. 
1946. «L'aluminium au Saguenay », vol. 22, oct., p. 417-446, 3 graph. 
1947. «L'habitat et la population au Saguenay», vol. 22, janv. p. 646-667, 7 tabl. 
1948. «Quelques aspects de l'économie actuelle du Saguenay - Lac Saint-Jean», (avec 
Pierre Dagenais), vol. 23, janv., p. 654-691, 11 tabl. 
1949. «Terre-Neuve, dixième province du Canada», vol. 25, oct.-déc, p. 417-440, 
1 carte, 1 tabl. 
1953. « Le port de Vancouver», vol. 29, oct.-déc, p. 448-480, 1 carte, 2 graph., 5 tabl. 
1954. «Le commerce du minerai de fer au Canada», vol. 30, avril-juin, p. 109-120, 
2 cartes, 4 tabl. 
1955. «Le transport du blé canadien vers les marchés extérieurs», vol. 3 1 , avril-juin, 
p. 5-25, 4 graph., 8 tabl. 
1956. « Les principales industries manufacturières du Canada », vol. 32, avril-juin, 
p. 66-98, 6 cartes, 8 tabl. ; vol. 32, juil.-sept., p. 231-279, 11 cartes, 11 tabl. 
Ces articles furent groupés sous le même titre en un fascicule séparé publié par 
l'Institut d'Économie Appliquée des HEC (Étude no. 10), 1957, 109 p. 
1958. «La production d'énergie électrique au Canada», vol. 34. avril-juin, p. 150-153. 
1959. «Les routes maritimes des exportations canadiennes de blé», vol. 34, janv.-mars, 
p. 571-580, 2 graph., 3 tabl. 
1959. « Les exportations de papier-journal canadien (Analyse de courants commerciaux) » 
vol. 35, avril-juin, p. 39-60, 3 cartes, 9 tabl. 
1961. «L'approvisionnement régional du Canada en combustibles: houille, pétrole, 
gaz naturel (Analyse de courants commerciaux) », vol. 36, janv.-mars, p. 575-644, 
3 cartes, 3 graph., 23 tabl. 
1961. «Le minerai de fer au Canada (Analyse des courants commerciaux)», vol. 37, 
avril-juin, p. 68-104, 4 cartes, 1 graph., 14 tabl. 
1961. «L'aluminium au Canada», vol. 37, oct.-déc, p. 424-479, 1 carte, 4 graph., 
15 tabl. 
1964. « Les industries manufacturières du Canada », vol. 40, avril-juin, p. 77-88 ; 
vol. 40, juil.-sept., p. 245-287, 7 cartes, 7 tabl. ; vol. 40, oct.-déc, p. 505-576, 
11 cartes, 11 tabl. ; vol. 40, janv.-mars 1965, p. 760-790., 7 tabl. (suivi d'un 
appendice « Modèle de questionnaire d'enquête pour monographie industrielle », 
p. 791-796). Ces articles furent groupés sous le même titre en un fascicule 
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séparé publié par l'Institut d'Economie Appliquée des HEC (Etude no. 10, réédi-
tion), 1965, 181 p. 
1969. « Le minerai de fer du Venezuela et du Labrador », vol. 45, avril-juin, p. 105-117, 
2 tabl. 
c) Bulletin des Sociétés de Géographie de Québec et de Montréal 
1942. «Structure et relief du Canada», vol. 1, nos. 1-2, p. 4-16, 1 carte, 3 phot. ; 
vol. 1, nos. 3-4, p. 17-22, 1 phot. 
1942. « La production et le commerce des petits fruits dans la basse vallée du Fraser», 
vol. 1, no. 7, p. 73-86, 3 phot., 6 tabl. 
1943. «Le Dr Paul Rivet», vol. 2, no. 2, p. 22-24. 
1943. « Montmagny, ville et paroisse», vol. 2, no. 5, p. 65-88, 5 phot., 5 tabl. 
1943. « Une industrie pittoresque : la fabrication des canots d'écorce de Duhamel, 
comté de Papineau, P.Q. », vol. 2, no. 5, p. 90-95, 4 phot. 
1944. « La culture des atocas à Lemieux, comté de Nicolet », vol. 3, nos. 3-4, p. 21-30, 
3 phot., 2 tabl. 
d) Revue Canadienne de géographie (Revue de Géographie de Montréal a partir de 1964) 
1947. « La Côte Nord du Saint-Laurent», vol. 1, no. 1, p. 3-20, 1 carte, 8 phot., 8 tabl. ; 
vol. 1, nos. 2-3, p. 9-27, 11 tab l . ; vol. 1, no. 4, p. 21-39, 7 tabl. 
1947. «Le Mont-Royal, aspect économique», vol. 1, no. 4, p. 13-15, 1 tabl. 
1950. « Un pionnier de la géographie au Canada français, Emile Miller », vol. 4, no. 1-2, 
p. 94-96, biblio. 
1957. « Récit de l'excursion no. 4 du XVINe Congrès international de Géographie : 
la vallée du Paraiba, la Serra de Mantiqueira et la région de Sao Paulo », vol. 11, 
no. 4, p. 195-210, 1 carte, 7 phot. 
1960. «Le XIXe Congrès International de Géographie, tenu à Stockholm en 1960», 
vol. 14, nos 1-2-3-4, p. 69-81. 
1966. «Paysages d'autrefois», vol. 20, nos. 1-2, p. 47-58, 2 cartes. 
1967. «Le port de Montréal, hier et aujourd'hui», vol. 21 , no. 2, p. 195-233, 2 phot., 
1 graph., 7 tabl. 
1970. «Comment faire la monographie d'une localité ou d'une industrie au Québec», 
vol. 24, no. 4, p. 371-383. 
e) L'École Canadienne (Montréal) 
1933. « Initiation à la géographie. Le pourquoi de la géographie », vol. 9, no. 1, p. 28-30. 
1933. «Initiation à la géographie. Comment enseigner la géographie», vol. 9, no. 2, 
p. 71-74 ; vol. 9, no. 3, p. 128-131. 
1933. «Initiation à la géographie. Notre vi l le», vol. 9, no. 4, p. 156-160. 
1934. « Initiation à la géographie. Notre province », vol. 9, no. 5, p. 220-226. 
1934. «Géographie : notre pays, 1 - facteurs physiques», vol. 9, no. 6, p. 275-281. 
1934. «Géographie: notre pays, 2 - facteurs humains», vol. 9, no. 7, p. 310-316. 
1934. « Géographie : notre pays, 3 - facteurs économiques », vol. 9, no. 8, p. 363-365 ; 
vol. 9, no. 9, p. 401-405. 
1934. «La géographie: révision, examen, conclusion», vol. 9, no. 10, p. 457-460. 
f) L'Enseignement primaire (Québec) 
1941. «Pour mieux connaître la géographie du Québec: aspects physiques de la Pro-
vince», oc t , p. 156-160. 
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1941. «Pour mieux connaître la géographie du Québec: 
p. 239-241. 
1941. «Pour mieux connaître la géographie du Québec: 
p. 220-221. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec 
Montréal et le lac Saint-Pierre », janv., p. 398-400 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec 
le lac Saint-Pierre et Québec», fév., p. 481-484. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec 
mars, p. 572-573. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec 
p. 657-659. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec : 
tuaire », mai, p. 714-718. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec : 
juin, p. 804-813. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec 
sept., p. 27-30. 
1942. « Pour mieux connaître la géographie du Québec 
guenay », nov., p. 191-192; déc, p. 277-278. 
1943. « Pour mieux connaître la géographie du Québec : I' 
janv., p. 363-364. 
la plaine laurentienne », nov., 
la ville de Montréal », déc , 
: la plaine laurentienne entre 
: la plaine laurentienne entre 
: la ville de Trois-Rivières », 
: la ville de Québec », avril, 
les plateaux du Sud de l'Es-
la géographie de Montréal », 
: les Laurentïdes centrales », 
: le lac Saint-Jean et le Sa-
Abitibi et le Témiscamingue », 
g) L'Enseignement secondaire (Québec) 
1941. «La géographie dans l'enseignement secondaire: pédagogie et programme», 
vol. 21 , no. 3, p. 186-194; vol. 21 , no. 4, janv. 1942, p. 314-324. 
1942. « Ce que nos élèves doivent savoir de notre milieu : la carte physique et écono-
mique du Canada», vol. 21 , no. 5, p. 348-356. 
1942. « Ce que nos élèves doivent savoir de notre milieu : les mines et les forces 
hydro-électriques», vol. 21 , no. 7, p. 515-520. 
h) IGU Bulletin de l'UGI (Zurich) 
« Commission de l'enseignement de la géographie » (compte rendu des activités) 
11, no. 1, p. 46. 
2, p. 76. 
2, p. 61 . 
1960. Vol 
1961. Vol 
1962. Vol 
1963. Vol 
1964. Vol 
1965. Vol 
1966. Vol 
1967. Vol 
1968. Vol 
« C 
1969. Vol 
1970. Vol 
1971. Vol 
1972. Vol 
2, p. 96-98. 
12, no. 1, p. 45 ; no. 
13, no. 1, p. 31 ; no. 
14, no. 1, p. 13. 
15, nos 1-2, p. 40-42. 
16, no. 1, p. 30 ; no. 
17, no. 1, p. 35-36. 
18, no. 2, p. 46. 
19, no. 1, p. 9-10. 
ommission de la géographie dans l'éducation » (compte rendu des activités) 
20, no. 1, p. 24-27; no. 2, p. 18-19. 
21 , no. 1, p. 5 5 ; no. 2, p. 12-14. 
22, no. 1, p. 13-14; no. 2, p. 34-36. 
23, no. 1, p. 21-27. 
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i) Opinions (Montréal) 
1932. «La géographie humaine», vol. 3, no. 5, p. 20-21. 
1933. «La structure physique du Canada», vol. 4, no. 1, p. 16-21. 
1933. « La chasse dans le passé », vol. 4, no. 3, p. 32-45. 
j) Revue Trimestrielle Canadienne (Montréal) 
1933. «Les translations continentales», vol. 19, no. 1, p. 45-54. 
1934. «Les instituts de géographie en France», vol. 20, no. 1, p. 73-94. 
1934. « L'habitat rural », vol. 20, no. 4, p. 392-399. 
1936. «Plus de liberté dans le domaine économique», vol. 22, no. 3, p. 271-286. 
k) Autres périodiques 
1933. «Une enquête sur l'habitat rural», l'Action Nationale, vol. 1, no. 5, p. 302-305. 
1935. « Fourrures », HEC, revue mensuelle de l'Association des Anciens Élèves de l'Ecole 
des HEC de Paris, vol. 52, no. 7, p. 54-56, 5 phot. (numéro spécial consacré au 
Canada). 
1935. « Documentation recueillie durant le voyage », l'Action Économique des Jeunes, 
vol. 2, no. 1, p. 13-16. (numéro spécial «Un tour de France»), L'article est 
précédé d'une présentation de l'auteur par M. Pierre Dagenais, fondateur de la 
Revue. 
1936. « Les richesses naturelles du Canada ; les fourrures», Association Belgique-Canada, 
Montréal, août, p. 150-152. 
1937. «Les richesses naturelles du Canada ; les pommes», Association Belgique-Canada, 
avril, p. 208-209. 
1937. « Les richesses naturelles du Canada ; cultures spécialisées : la betterave à sucre, 
le tabac», Association Belgique-Canada, mars, p. 193-195. 
1937. «Le récit de Pierre-Antoine Tabeau dans le Haut Missouri (1803-1805)», Annual 
Report of the Canadian Historical Association, Toronto, p. 35-42, 1 carte. 
1939. «La structure géographique du Commonwealth Britannique des Nations», l'Action 
Nationale, vol. 13, no. 1, p. 24-48, 1 carte, 9 tabl. 
1939. « Panorama de New York», Technique, vol. 14, no. 7, p. 464-481, 1 photo. 
1940. «'L'enseignement de la géographie, un manuel nécessaire », Revue Dominicaine, 
Montréal, vol. 46, avril, p. 171-182. 
1940. «Le blé canadien», La Revue Moderne, Montréal, vol. 22, no. 4, p. 16-17, 39. 
1942. « Edgar Aubert de la Rue», La Revue Populaire, vol. 35, no. 2, p. 61 . 
1949. «Terre-Neuve, dixième province du Canada», Larousse mensuel illustré, Paris, 
juin, p. 287-288, 1 carte, 3 phot. 
1950. «L'expansion minière vers le Nord de la Province de Québec», Annales de Géo-
graphie, Paris, LIXème année, no. 313, p. 38-43, 1 pi.h.-t., 1 f ig. 
1953. « Les régions géographiques et économiques de la Province de Québec », The 
Canadian geographer / Le Géographe Canadien, no. 3, p. 85-88. 
1954. «Les progrès économiques du Canada depuis 1945», Norois, Poitiers, vol. 1, 
no. 4, p. 463-469. 
1955. «The Rôle of Geography in General Education», The Canadian Geographer /Le 
Géographe Canadien, no. 6, p. 1-5. 
1956. «La voie maritime du Saint-Laurent», Tijdschrift voor Economische en Sociale 
geografie, Rotterdam, vol. 47, no. 1, p. 13-15, carte. 
1958. «Une enquête internationale sur l'enseignement de la géographie», Geographical 
Bulletin, Ottawa, no. 11, p. 82-85. 
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1960. «La voie maritime du Saint-Laurent», Le Rotarien Français, Paris, no. 93, mars, 
p. 20-25, 48, 2 f ig., 4 phot. 
1961. «La place de la géographie dans un enseignement adapté à l'époque moderne», 
Revue analytique de l'éducation, Paris, vol. 13, no. 1, p. 5-10. 
1963. «Canada from Coast to Coast », The Oriental Geographer, Dacca, vol. 7, no. 1, 
p. 106-110. 
1964. «Rien que la terre», Cahiers de l'Académie canadienne-française, Montréal, no. 
8, p. 11-20. 
1971. «Las actividades de la Comision de Ensenanza de la Geografia (1952-1968)», 
Revista de Geografia, Barcelone, vol. 5, nos 1-2, p. 85-101. 
1972. «Addenda à une bibliographie sur l'enseignement de la géographie», Didactique-
Géographie, Montréal, vol. 1, no. 1, p. 97-99 ; vol. 1, no. 2, p. 97-106. 
1972. « Géographie rétrospective : du Danube d'Hérodote au Missouri de Tabeau », 
Communications et Travaux, Académie des Sciences morales et politiques (Québec), 
vol. 1 (sous presse). 
5 — COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
(publiées in extenso ou en résumé) 
a) Aux congrès de l'Acfas (publiées dans les Annales de l'Acfas, Montréal). 
1935. Modes de vie et horizons de travail, Vol. 1, p. 46. 
1935. L'enseignement de la géographie à l'école primaire, Vol. 1, p. 9 1 . 
1936. De l'utilité de la géographie générale dans l'enseignement secondaire, Vol. 2, 
p. 87. 
1938. La colonisation dans les deux comtés de Gaspé, Vol. 4, p. 128. 
1938. Du manque de clarté dans la toponymie gaspésienne, Vol. 4, p. 129. 
1938. L'influence des Canadiens français dans la pénétration du continent américain, 
Vol. 4, p. 129. 
1938. Le « Cerne », mode indien de chasser le bison, décrit par un Canadien voyageant 
sur le Haut Missouri en 1804, Vol. 4, p. 130. 
1939. Le plan d'une monographie géographique pour chaque municipalité rurale de la 
province de Québec, Vol. 5, p. 129. 
1942. Pédagogie géographique, Vol. 8, p. 126. 
1942. Les monographies locales, Vol. 8, p. 127. 
1942. Les régions géographiques de la Province de Québec, Vol. 8, p. 127. 
1943. La carte des régions géographiques de la province de Québec. (En collaboration 
avec Robert Bellefeuille), Vol. 9, p. 138. 
1943. La géographie urbaine de Montréal, Vol. 9, p. 138. 
1943. La double conurbation de Montréal, Vol. 9, p. 139. 
1943. Aspect physique du comté de Beauce, Vol. 9, p. 140. 
1943. Un périodique nouveau « Le Bulletin des Sociétés de Géographie de Québec et 
de Montréal », Vol. 9, p. 140. 
1944. La topographie du comté de Papineau, Vol. 10, p. 117. 
1944. Un atlas moderne de géographie. Vol. 10, p. 118. 
1945. Questionnaire géographique. Vol. 11, p. 107. 
1945. Monographie de Varennes, Vol. 11, p. 108. 
1946. Les sources de documentation cartographique au Canada, Vol. 12, p. 95. 
1947. Les fluctuations de l'embauchage dans la région du Saguenay-Lac St-Jean, Vol. 13, 
p. 121. 
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1949. Essai de cartographie régionale de la province de Québec, Vol. 15, p. 157. 
1954. Le port de Vancouver est-il plus important que celui de Montréal ?, Vol. 20, p. 47. 
1958. Une enquête internationale sur l'enseignement de la géographie, Vol. 24, p. 104-
105. 
1961. l'approvisionnement régional du Canada en combustibles fossiles, Vol. 27, p. 
77-78. 
b) Aux séances de la Société Royale du Canada 
1952-1953. « Discours de M. Benoît Brouillette, M.S.R.C. », Présentation, S.R.C., no. 
10, p. 67-72. (discours de réception à la S.R.C., en réponse à la présentation 
prononcée par Jacques Rousseau). 
1961. «Enseigner la géographie pour elle-même», Mémoires, S.R.C., 3e ser., t. LX, 
p. 9-11. 
1961-1962. «Présentation de M. Pierre Dagenais », Présentation, S.R.C., no. 16, p. 
7-12. 
1964. « Les courants commerciaux entre l'île-du-Prince-Édouard et l'extérieur », Mémoi-
res, 4e ser., t. i i , p. 63-67. 
1965. «Géographie et Littérature», Mémoires, 4e ser., t. i i i , p. 13-18 (Discours prési-
dentiel ; M. Brouillette fut président de la section des humanités et des sciences 
sociales pour l'année 1964-1965). 
1965. « Les courants commerciaux de la Colombie-Britannique avec l'extérieur », Mé-
moires, 4e ser., t. i i i , p. 41-51, 3 tabl. 
1965. « Présentation de la médaille Pierre Chauveau à Robert Charbonneau », Procès-
verbaux, S.R.C., 4e ser., t. i i i , p. 57. 
1968. « Les courants commerciaux de la Prairie avec l'extérieur », Mémoires, 4e ser., 
t. vi, p. 125-141. 
1969. «Les courants commerciaux de l'Ontario avec l'extérieur», Mémoires, 4e ser., 
t. vi i , p. 133-156, 12 tabl. 
1970. « Quelques observations climatiques en Nouvelle-France au dix-huitième siècle », 
Mémoires, 4e ser., t. vi i i , p. 93-99, 4 tabl. 
1970. « Les courants commerciaux du Québec avec l'extérieur », Mémoires, 4e ser., 
t. vi i i , p. 141-169, 14 tabl. 
1971. «Les courants commerciaux des provinces de l'Atlantique avec l'extérieur», 
Mémoires, 4e ser., t. ix, p. 63-93, 11 tabl. 
c) Autres congrès 
1931. «La colonisation au Canada», Congrès de la Colonisation rurale, Alger, Comité 
de l'Afrique française, Victor Heintz, 21 p. (communication présentée par Jean 
Brunhes). 
1938. « Le développement industriel du port de Montréal », Comptes rendus du Congrès 
International de Géographie, Amsterdam 1938, t. Il, Leiden, E.J. BriII, p. 8-36, 
1 carte h.-t. 
1946. « An atlas of Canada project », Annals of the Association of American Geographers, 
Vol. 36, mars, p. 84. 
1947. « L'industrie de l'aluminium au Saguenay », Bulletin de l'Association de Géographes 
français, Paris, no. 187, p. 70-75, 1 carte. 
1949. «The Geographical Régions of Southern Québec», Annals of the Association of 
American Geographers, Vol. 39, mars, p. 74. 
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1949. « Les sources de l'étude du peuplement au Canada et plus particulièrement dans 
la Province de Québec », Comptes rendus du XVIe Congrès International de Géo-
graphie, Lisbonne 1349, t. III, p. 411-420. 
1956. « Les conséquences de la canalisation du Saint-Laurent sur les exportations cana-
diennes de céréales », Comptes rendus du XVllle Congrès International de Géo-
graphie, Rio de Janeiro 1956, Comité National du Brésil, p. 219-229. 
6 — NOTES, CHRONIQUES, ETC. 
a) L'Action Universitaire (Montréal) 
1934. « En feuilletant les revues», Vol. 1, no. 1, p. 27-28. 
1935. « En feuilletant les revues », Vol. 1, no. 2, p. 26-27 ; Vol. 1, no. 3, p. 26 ; Vol. 1, 
no. 5, p.28. 
1936. « En feuilletant les revues », Vol. 2, no. 2, p. 42 ; Vol. 2, no. 7, p. 145-146. 
1937. « En feuilletant revues et journaux», Vol. 3, no. 6, p. 114-115. 
1938. « Deux sons de cloche». Vol. 4, no. 4, p. 69-71. (L'auteur discute deux critiques 
du livre d'André Siegfried, Le Canada, puissance internationale). « Quelques livres : 
ouvrages récents sur la géographie et l'histoire », Vol. 4, no. 5, p. 96-97. 
«En feuilletant revues et journaux », Vol. 4, no. 5, p. 9 1 , 93 ; Vol. 4, no. 6, p. 118 ; 
Vol. 4, no. 7, p. 134-135, 139. 
1947. «Le métis canadien, son rôle dans l'histoire des provinces de l'Ouest», Vol. 13, 
no. 6, p. 10-12. (Considérations sur les métis à partir du livre de Marcel Giraud, 
Le métis canadien). 
b) L'Actualité Économique 
1940. « Terme géographique nouveau : conurbation », Vol. 16, mai, p. 173-175. « Propos 
géographiques», Vol. 16, nov., p. 80-82. 
1962. «La géographie de la Guadeloupe», Vol. 38, oct.-déc, p. 445-451. 
c) Bulletin des Sociétés de Géographie de Québec et de Montréal 
1942. « Documentation géographique », Vol. 1, nos 3-4, p. 23-26. 
« Déterminisme et possibilisme », Vol. 1, no. 6, p. 69-72. 
1943. « Le doyen des géographes de l'heure présente : Sir Halford J. Macknider », Vol. 
2, no. 1, p. 13-15. 
« Conférences », Vol. 2, no. 1, p. 15. 
« Geographical Association of Montréal », Vol. 2, no. 2, p. 28. 
« Témoignages d'estime », Vol. 2, no. 3, p. 33-35. 
« Des nouvelles de France », Vol. 2, no. 4, p. 59-62. 
« Livres reçus », Vol. 2, no. 5, p. 89. 
« Chronique Géographique », Vol. 2, no. 5, p. 96. 
« Chronique géographique », Vol. 2, nos 6-7, p. 108. 
« Appel aux mécènes . . . », Vol. 2, nos 9-10, p. 114-115. 
« Bonnes nouvelles », Vol. 2, nos 9-10, p. 126. 
1944. « Vauban et la géographie». Vol. 3, nos 1-2, p. 19-20. 
« Ouvrages de géographie publiés récemment en France », Vol. 3, nos 5-6, p. 43-47. 
«La population de la France», Vol. 3, nos 5-6, p. 48-50. 
« Liste des conférences et communications faites à la Société de Géographie de 
Montréal, 1939-1944», Vol. 3, nos 5-6, p. 50-52. 
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d) Cahiers de Géographie de Québec 
1961. «Comment appliquer à notre milieu les principes exposés par Monsieur René 
Clozier», no. 9, p. 133-135. (À ce commentaire d'un article du professeur Clozier 
s'ajoute un court texte de présentation, p. 112). 
1962. « Pour améliorer l'enseignement de la géographie à travers le monde», no. 12, 
p. 295-300. 
« Communiqué : Commission de l'enseignement de la géographie de l'UGI, colloque 
du congrès de Londres — 1964», no. 12, p. 315-316. 
1964. « Rapport de la Commission de l'enseignement de la géographie de l'Union Géo-
graphique Internationale (Londres)», no. 15, p. 3-12. 
1964. « Les travaux présentés en Français au colloque sur l'enseignement de la géographie 
tenu durant le congrès de Londres en 1964», no. 17, p. 129-140. 
1970. « La Commission de l'Union Géographique Internationale sur l'enseignement de la 
géographie (1952-1968) », no. 31 , p. 79-94. 
1972. « Congrès international de géographie, Montréal 1972. Rapport de la commission 
de la géographie dans l'éducation pour la période de 1968 à 1972», no. 37, p. 
141-150. 
e) Revue Canadienne de Géographie 
1947. «Le comité national canadien de l'Union Géographique Internationale», Vol. 1, 
no. 1, p. 28-29. 
«Actualités géographiques», vol. 1, no. 1, p. 30-31. 
1948. « Une nouvelle revue de géographie humaine », Vol. 2, nos 2-3-4, p. 84-85. 
1949. « Le congrès international de géographie de Lisbonne, 1949 », vol. 3, nos 1-2-3-4, 
p. 139-142. 
«Le Lt-col. G.L.P. Grant-Suttie », vol. 3, nos 1-2-3-4, p. 149-150. 
1952. «Actualités géographiques, novembre et décembre 1952 », vol. 6, p. 28-40, 3 tabl. 
« Livres reçus », vol. 6, p. 46-48. 
1953. «Actualités géographiques, janv.-avril 1953», vol. 7, nos 1-2, p. 25-35. 
1954. «Actualités géographiques, mars 1954», vol. 8, nos 1-2, p. 60-65, 1 tabl. 
«Actualités géographiques, automne 1954», vol. 8, nos 3-4, p. 99-105. (Avec 
Gérard Aumont). 
1955. «Actualités géographiques», vol. 9, no. 1, p. 61-62. 
« Le 18e Congrès de l'U.G.I. », vol. 9, no. 1, p. 63-66. 
«Emmanuel de Martonne », vol. 9, nos 2-3, p. 130-131. 
« Projet d'une fédération des Associations des géographes de l'Amérique », vol. 9, 
nos 2-3, p. 140-141. 
«Actualités», vol. 9, nos 2-3, p. 147-151, 3 tabl. 
1956. « La tornade du 25 février 1956», vol. 10, no. 1, p. 57-59, 3 graph. 
«Actualités — News Bulletin », vol. 10, no. 1, p. 68-70. 
« Le Congrès de Rio de Janeiro », vol. 10, no. 1, p. 75. 
«Cours d'été de géographie à l'Université Laval», vol. 10, no. 1, p. 76. 
« Les conférences de la Société : la nature et les hommes de la Côte d'Ivoire », 
vol. 10, nos 2-3, p. 121-122. 
« Le voyage du gouverneur-général du Canada dans l'Arctique », vol. 10, nos 2-3, 
p. 148-150. 
«Le dix-huitième congrès international de géographie», vol. 10, no. 4, p. 228-231, 
1 photo. 
«Actualités canadiennes — Current Events in Canada », vol. 10, no. 4, p. 259-261 
(avec Jean Desmeules). 
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1957. « M. Gérard Aumont, p.s.s. », vol. 11, nos 2-3, p. 125-127. 
«Un fructueux voyage en Amérique du Sud», vol. 11, nos 2-3, p. 133-154, 1 
carte, 8 phot. 
«Actualités — Current Events », vol. 11, no. 4, p. 253-258. 
1958. « Un nouvel état : la Fédération des Antilles britanniques », vol. 12, nos 1-2, p. 63. 
«Air-France sur la route de l'Atlantique-Nord », vol. 12, nos 1-2, p. 63-64. 
« Le minerai de fer du Brésil intéresse les Américains », vol. 12, nos 1-2, p. 64-65. 
1959. « Mieux localiser les données statistiques», vol. 13, nos 1-2, p. 69-70. 
1961. «Chronique pédagogique: les sources principales de documentation», vol. 15, 
nos 1-2-3-4, p. 72-99. 
1963. « Commission de l'enseignement de la géographie (U.G.I.), colloque du congrès 
de Londres », vol. 17, nos 1-2, p. 52-54. 
f) Revue de Géographie de Montréal 
1964. «Conférence régionale de l'U.G.I. au Mexique», vol. 18, no. 2, p. 306. 
1966. «Le 21e Congrès international de géographie», vol. 20, nos 1-2, p. 121. 
7 — COMPTES RENDUS DE LIVRES ET NOTICES SIGNALÉTIQUES 
N.B. Lorsque plusieurs comptes rendus apparaissent dans un même numéro de pér iodique, seul le 
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Il convient aussi de souligner que, depuis 1948, M. Broui l let te col labore à la Bibliographie Géo-
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chaque année quelque 150 f iches d'ouvrages et d 'art ic les sur le Canada ; on peut donc évaluer 
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N.B. Il ne saurait être question d'établir ici un inventaire complet de ces publications à 
faible tirage. Signalons uniquement celles qui ont constitué des instruments de tra-
vail ou qui représentent d'importantes contributions scientifiques. 
1931. Géographie économique du Canada. Montréal, École des Hautes Études Com-
merciales, 127 p., biblio. (dix leçons distribuées aux étudiants des cours par 
correspondance H.E.C.) 
1942. Cours de géographie générale, Montréal, École des Hautes Études Commerciales, 
100 p., biblio. 
1947. Cours de géographie économique du Canada: documentation et données statis-
tiques, Montréal, École des Hautes Études Commerciales, 81 p., biblio. (ce re-
cueil était remis à jour tous les deux ans. La dernière édition date de 1967). 
c. 1948. Atlas géographique de la province de Québec (cet ouvrage fondamental som-
meille dans les archives des H.E.C. Il couvre le Québec méridional jusqu'au 52° 
lat. N. et comprend 62 feuilles dont plusieurs furent reproduites dans Canadian 
Régions.) : 
relief ; géologie ; invasions marines et lacustres post glaciaires ; régions fores-
tières ; isothermes de janvier ; isothermes de juillet ; isothermes pour les qua-
tre mois les plus chauds ; précipitations annuelles ; pluies d'été ; période de 
végétation, en jours; population 1665; population 1683; population 1765; 
population par régions 1831 ; population par régions 1860-1861 ; population 
par régions 1901 ; population par régions 1941 ; densité de la population par 
comtés et régions naturelles 1941 ; répartition géographique du peuplement 
1941 ; principaux modes de vie 1941 ; revenu brut des fermes par régions ; 
nombre et types de fermes par régions ; terroir agricole par régions ; ter-
roir agricole exprimé en % de la superficie totale des terres occupées ; régions 
forestières ; ressources forestières ; produits forestiers en pi. eu. par régions ; 
répartition des scieries ; répartition des usines de pâte, pâte et papier,papier ; 
postes de traite ; centres miniers ; produits miniers par régions ; régions de 
pêche et valeur des produits ; usines de préparation du poisson ; ressources 
hydroélectriques en h.p. par régions ; principales centrales hydroélectriques, 
barrages réservoirs et réseau des lignes de transport de force électrique de 
60 000 volts et p lus; industries manufacturières en 1901 ; industries manufac-
turières en 1943 ; chemins de fer : réseau ferroviaire ; chemins de fer : nombre 
de paires de trains par 24 heures ; transports aériens, fluviaux et maritimes ; 
réseau routier ; régions géographiques ; comtés et régions géographiques ; plaine 
de Montréal ; plaine de Trois-Rivières ; plaine de Québec ; Cantons de l'Est ; 
Sud de l'estuaire ; Gaspésie ; Laurentides de l'Est ; Laurentides centrales ; Lau-
rentides de l'Ouest ; Ouest du Québec ; région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, 
carte économique ; région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, carte physique ; Côte 
Nord ; Trois-Rivières et environs ; Sherbrooke et environs ; Hull et environs ; 
ville de Québec ; ville de Montréal. 
RESUME 
FALAISE, Noël : Biographie et bibliographie de Benoît Brouillette 
Professeur de géographie économique à l'École des Hautes Études Commerciales 
de Montréal, de 1931 à 1969, M. Benoît Brouillette est le premier géographe québécois 
de réputation internationale et l'un des pionniers de la géographie canadienne. Son acti-
vité s'est exercée sur plusieurs plans : sur le plan local, outre son enseignement univer-
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sitaire, il a fondé la Société de Géographie de Montréal et, avec M. Pierre Dagenais, la 
Revue Canadienne de Géographie ; sur le plan régional, il a rédigé de nombreuses mono-
graphies et entrepris des recherches originales sur le développement des industries et 
des courants commerciaux du Canada ; sur le plan international, comme membre de la 
Commission de la géographie dans l'enseignement (U.G.I.), il a contribué à répandre par-
tout dans le monde les méthodes de pédagogie moderne propres à la science géographique. 
MOTS-CLÉS : Histoire de la géographie, Québec, Canada. 
ABSTRACT 
FALAISE, Noël : Biography and Bibliography of Benoît Brouillette 
Professor of économie geography at Montreal's École des Hautes Études Com-
merciales from 1931 to 1969, Mr. Benoît Brouillette is the first Québec geographer of 
international réputation and one of the pioneers of Canadian geography. His activity has 
been considérable on a local basis, as well as at régional and international levels. In 
Montréal, in addition to his university teaching, he founded the Société de Géographie de 
Montréal, and with Pierre Dagenais the Revue Canadienne de Géographie. Secondly, he 
has written many régional studies and undertook original research on the deveiopment of 
industries and commercial trends in Canada. Lastly, as a member of the Commission of 
Geography in Education (I.G.U.), he has been an agent in the world-wide propagation 
of the methods of modem pedagogy which are spécifie to the science of geography. 
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